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INTISARI

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan karya tulis ini berjudul Sistem Informasi Jual Beli Telepon Seluler dengan mengunakan bahsa pemograman Delphi 5. Perlu dijelaskan bahwa transaksi penjualan pada masalah  ini terjadi dengan status jual beli secara langsung tanpa pemesanan terlebih dahulu yang dilakukan oleh customer.
Pada transaksi penjualan ini customer bisa membeli tiga jenis barang yang ditawarkan sekaligus dalam satu pembelian, tetapi tidak bisa membeli barang lebih dari satu tipe hand phone dalam satu jenis hand phone, jika customer melakukan pembelian barang berupa hand phone lebih dari satu tipe hand phone dalam satu jenis hand phone maka customer mendapatkan dua nota pembelian dengan jenis hand phone yang sama dan tipe hand phone yang berbeda. Transaksi penjualan disini menggunakan sistem tawar menawar harga yang dilakukan oleh customer terhadap counter, kemudian potongan harga terhadap customer disesuaikan setelah selesainya tawar menawar harga tersebut berupa persen.
Pada program aplikasi ini terdiri dari sebelas tabel, yaitu tabel jenis hand phone, tabel seri hand phone, tabel tipe hand phone, tabel assesories hand phone, tabel baterai hand phone, tabel supplier, tabel customer, tabel pembelian, tabel penjualan, tabel retur pembelian dan tabel retur penjualan. Dimana tabel tersebut bediri sendiri, sementara tabel yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan.
Dalam program sistem informasi Jual Beli Telepon Seluler ini juga terdapat informasi mengenai profil dari masing-masing barang yang ditawarkan yaitu profil hand phone yang isinya mengenai spesifikasi tentang semua hand phone serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing, profil assesories hand phone dan profil baterai hand phone. 


